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   ABSTRAKSI 
 
JUDUL : Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam 
membeli produk mie instan merek sedap 
(Studi kasus pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis UPN”Veteran”Jatim) 
 
     WENDY YUANTONO 
      NPM.0542010076 
 
 Produk  mie instan sebagaimana diketahui adalah salah satu produk makanan 
cepat saji yang semakin lama semakin banyak digemari masyarakat karena 
kemudahan dalam hal penyajiannya., produk ini merupakan makanan cepat saji yang 
biasa dikonsumsi karena harganya yang  terjangkau,  mudah  didapatkan  dan sifatnya  
yang tahan lama. Dengan  semakin  banyaknya mie instan  yang  ada  di pasaran 
berarti memberikan  keleluasaan  bagi   konsumen untuk memilih merek yang sesuai 
dengan keinginannya. Oleh karena itu perlu bagi perusahaan untuk menganalisis 
perilaku  konsumen  mie  instan untuk mengetahui pola pembeliannya.   
 Dengan   banyaknya  merek  mie instan yang ada di pasaran akan mendorong 
perusahaan bersaing mendapatkan calon konsumen melalui berbagai strategi yang 
tepat, misalnya mengubah kemasan, warna, aroma, promosi dan harga. Lebih jauh 
lagi produsen dalam mendistribusikan produknya ke pasar konsumen berusaha agar 
produknya dapat diterima sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen 
 Dari uraian tersebut di atas maka judul penelitian ini adalah: Faktor-Faktor 
Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Membeli Produk Merek Mie Sedap  
(Studi  Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu 
Administrasi Bisnis UPN “Veteran” Jatim). 
 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pengaruh X1 produk, X2 harga, 
X3 promosi dan X4 distribusi secara simultan dan parsial terhadap Y keputusan 
konsumen dalam membeli produk mie instan merek sedap.2) Untuk mengetahui 
diantara variabel terikat X1 produk, X2 Harga, X3 promosi dan X4 distribusi yang 
berpengaruh dominan terhadap keputusan mahasiswa untuk membeli produk mie 
instan  merek sedaap.  Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan 
menggunakan sampel sebanyak 67 responden mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi 
Bisnis UPN “Veteran” Jatim didapatkan hasil sebagai berikut: Dari hasil analisis 
didapatkan bahwa variabel terikat X1 produk, X2 Harga, X3 promosi dan X4 
distribusi secara simultan/bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan (bermakna) 
terhadap keputusan pembelian produk mie instan merek Sedaap dan variabel X3 
promosi mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian konsumen 
produk mie instan merek Sedap 
 
 
Keyword : X1 Produk,  X2 Harga, X3 Promosi, X4 Distribusi, Y Keputusan membeli 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Permasalahan 
  Perkembangan dunia usaha yang semakin cepat dan laju pertumbuhan 
 penduduk yang semakin padat mendorong pertumbuhan ekonomi semakin 
 meningkat pula, hal ini menyebabkan persaingan antar perusahaan semakin 
 tajam terutama dalam menjual dan memasarkan produk-produknya baik yang 
 berupa barang maupun jasa kepada masyarakat atau konsumen. Keadaan ini 
 diperparah lagi dengan krisis ekonomi dalam beberapa tahun terakhir yang 
 dampaknya masih terasa sampai sekarang. 
   Dalam keadaan demikian terjadi perubahan sifat pasar dari seller’s 
 market yaitu penjual yang menentukan apa yang harus dibeli konsumen 
 dimana produsen berorientasi pada produksi yang sebanyak-banyaknya tanpa 
 memperdulikan apakah produk tersebut sesuai dengan keinginan dan 
 kebutuhan pasar, menjadi buyer’s market yaitu produsen tidak lagi 
 menekankan pada produksi tetapi harus lebih dulu mengetahui apa yang 
 sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen dan berusaha untuk menyesuaikan 
 produknya sehingga bisa memberikan kepuasan kepada konsumen. 
 Perubahan sifat pasar ini menuntut produsen untuk mencurahkan 
 perhatiannya tidak hanya pada segi produk, harga, promosi, dan distribusi, 
 tetapi juga bagaimana cara memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan. 
 Dengan demikian orientasi perusahaan berubah menjadi orientasi pasar. 
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  Keadaan perekonomian saat ini semakin komplek sehingga 
 menghendaki persaingan yang sehat. Ada persaingan yang dapat 
 menimbulkan pemikiran baru bagi perusahaan untuk menempatkan posisinya 
 dipasaran. Aktivitas pemasaran memegang peranan penting bagi kemajuan 
 perusahaan. Penggunaan konsep pemasaran yang baik dapat menyebabkan 
 berhasilnya bisnis yang dilakukan perusahaan yaitu hasil produk perusahaan 
 dapat diterima dengan baik oleh konsumen sehingga hasil penjualan 
 perusahaan dapat meningkat. 
  Kesuksesan dalam pemasaran akan mendapat keuntungan bagi 
 perusahaan untuk meingkatkan volume penjualan, maka perusahaan 
 memperluas daerah pemasarannya, sehingga usaha perusahaan semakin 
 menguntungkan dan perusahaan tersebut semakin besar. Perkembangan ini 
 mengakibatkan tumbuhnya perusahaan-perusahaan dengan produk sejenis, 
 sehingga akan meningkatkan persaingan dalam memperebutkan pasar. Untuk 
 itu perusahaan perlu suatu cara atau strategi yang tepat agar terscapai suatu 
 tujuan perusahaan. Didalam persaingan bisnis sangat penting diperkirakan 
 hal-hal yang terjadi dimasa depan sebagai dasar untuk pengambilan 
 keputusan. 
  Perusahaan-perusahaan yang sejenis sama saling mengungguli dan 
 saling mengembangkan hasil produknya dengan harapan dapat lebih 
 memberikan kepuasan kepada konsumen dengan kata lain saling bersaing 
 untuk merebut konsumen. Untuk mengahadapi keadaan yang demikian ini, 
 maka tidak ada jalan lain kecuali mengaktifkan bidang pemasaran. Pemasaran 
 merupakan fungsi utama keberhasilan perusahaan dalam memperoleh 
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 pendapatan dan laba dari penjualan produknya, sehingga dapat dikatakan 
 bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantungan pada kebijakan startegi 
 pemasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Selain kebijakan strategi 
 pemasaran, sumber daya yang dimiliki dikerahkan untuk dapat mencapai 
 sasaran atau target yang ditentukan oleh manajemen setelah pangsa pasar 
 didapat diharapkan tujuan dan sasaran perusahaan dapat tercapai.    
  Agar berhasil dalam pemasaran produknya dan dapat bersaing dengan 
 produk pesaing. Perusahaan melaksanakan kiat-kiat pemasaran baik dalam 
 pemeragaman produk, penetapan harga, pelaksanaan promosi maupun 
 penyaluran distribusi, selain itu juga ditunjang dengan memberikan suatu 
 pelayanan dan fasilitas yang lebih baik guna menarik konsumen dan calon 
 konsumen untuk membeli atau mencoba produk yang ditawarkan guna 
 memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen atau calon konsumen dan 
 perusahaan tersebut dapat dikatakan sukses apabila perusahaan dapat 
 mempertahankan konsumen atau dapat menarik konsumen pesaing. Agar 
 tujuan tersebut tercapai, setiap perusahaan harus berupaya menghasilkan dan 
 menyampaikan barang yang diinginkan konsumen dengan kualitas produk 
 yang baik, harga yang pantas, promosi yang dedukatif, distribusi yang tepat 
 dan fasilitas-fasilitas yang menunjang lainnya.  
  Kunci dalam meraih tujuan perusahaan adalah menentukan kebutuhan 
 dan keinginan pelanggan serta memberi kepuasan secara lebih daripada yang 
 diberikan oleh pesaingnya. Konsep ini sering disebut konsep pemasaran yang 
 menitikberatkan pada kebutuhan konsumen dengan sebaik-baiknya, sehingga 
 produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan 
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 cara ini perusahaan menambah kepuasan pelanggan serta memperoleh 
 keuntungan. Mengingat pentingnya pemahaman kebutuhan dan keinginan 
 konsumen serta tujuan perusahaan dapat tercapai sebelum rencana pemasaran 
 dikembangkan, perlu diadakan pemahaman pasar lebih dulu, terhadap pasar 
 konsumen mengenai perilaku konsumen. Dengan memahami perilaku 
 konsumen pada pasar sasaranya, maka kelangsungan hidup perusahaan 
 tersebut sebagai lembaga sebagai  yang berusaha memenuhi kebutuhan dan 
 keinginan, sangat tergantung pada perilaku konsumennya, sehingga dapat 
 menimbulkan   suatu   kepuasan   dan  dapat   mendorong  konsumen selalu 
 menggunakan atau melakukan pembelian, selain itu juga dapat menambah 
 pelanggan baru,sehingga dapat meningkatkan produk yang  ditawarkan. 
  Salah satu dunia usaha dibidang kebutuhan pokok yang berkembang 
 pesat dengan perkembangan dunia bisnis di indonesia. adalah jenis usaha 
 dibidang fast food yaitu mie instan. Berkembangnya mie instan menyebabkan 
 persaingan yang sangat ketat dan berat di dalam dunia bisnis. Berdasarkan 
 strategi yang dijalankan, tentunya perusahaan menginginkan bersaing yang 
 dapat bertahan lama, apabila perusahaan ingin mengembangkan suatu 
 keunggulan bersaing yang dapat dipertahankan, maka strategi yang dijalankan 
 harus dilengkapi dengan keahlian (skill), pemilihan pasar sasaran yang tepat 
 dan identifikasi terhadap para pesaing.  
  Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang 
 dilakukan oleh para perusahaan dalam usahanya untuk mempertahankan 
 kelangsungan hidup perusahaan untuk berkembang dan mendapatkan laba. 
 Berhasil atau tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis tergantung pada 
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 keahlian mereka dibidang pemasaran, produksi, keuangan, personalia, 
 maupun bidang lain. Selain itu juga, tergantung pada kemampuan perusahaan 
 untuk mengkombinasikan fungsi-fungsi tersebut agar organisasi dapat 
 berjalan dengan lancar. 
  Dengan produk yang ditawarkan perusahaan yaitu mie instan dengan 
 berbagai pilihan merek mie instan. Harga yang ditawarkan perusahaan relatif 
 murah dan sangat bervariasi, hal ini akan melahirkan kesan pertama bagi 
 konsumen yang membeli produk merek mie instan dengan alasan harga 
 murah, sehingga diharapkan konsumen yang merasakan sisi positif selama 
 konsumsi produk tersebut akan memutuskan untuk berlangganan produk mie 
 instan merek sedap.  
  Produk mie instan sebagaimana diketahui adalah salah satu produk 
 makanan cepat saji yang semakin lama semakin banyak digemari masyarakat 
 karena kemudahan dalam hal penyajiannya. Demikian juga bagi kalangan 
 mahasiswa yang sebagian besar berdomisili jauh dari orang tua, produk ini 
 merupakan makanan cepat saji yang biasa dikonsumsi karena harganya yang 
 terjangkau, mudah didapatkan dan sifatnya yang tahan lama. Dengan semakin 
 banyaknya mie instan yang ada di pasaran berarti memberikan keleluasaan 
 bagi konsumen untuk memilih merek yang sesuai dengan keinginannya. 
 Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam 
 membeli produk mie instan merek sedap diantaranya adalah faktor produk, 
 harga, promosi dan distribusi. Dari uraian tersebut di atas maka judul 
 penelitian ini adalah: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan 
 Konsumen Dalam membeli Produk Mie Instan Merek Sedaap (Studi 
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 Kasus  Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis UPN “Veteran” 
 Jatim). 
 
1.2 Perumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat ditarik 
 perumusan masalah sebagai berikut: 
 1. Apakah produk, harga, promosi dan distribusi berpengaruh secara simultan 
     terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk mie instan merek 
     sedap? 
 2. Apakah produk, harga, promosi dan distribusi berpengaruh secara parsial 
     terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk mie instan merek 
     sedap? 
 3. Manakah diantara variabel bebas (produk, harga, promosi dan distribusi) 
      yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap keputusan konsumen 
      dalam membeli produk mie instan merek sedap? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
  Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat disusun tujuan 
 dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
 1. Untuk  menganalisis pengaruh produk, harga, promosi dan distribusi secara 
     simultan terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk mie instan 
     merek sedap. 
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 2. Untuk  menganalisis   pengaruh  produk,  harga,  promosi  dan distribusi 
     secara parsial terhadap keputusan konsumen dalam membeli  produk mie 
     instan merek sedap. 
 3. Untuk menganalisis pengaruh variabel bebas (produk, harga, promosi, dan 
     distribusi)  yang  paling  dominan  terhadap keputusan konsumen dalam 
     membeli produk mie instan merek sedap 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
  1. Bagi Teoritis 
   Diharapkan   dapat   dijadikan  bahan  masukan  produsen Mie Sedap 
       sehingga lebih meningkatkan kualitas merek dengan berbagai inovasi 
           baru   dimasa  yang  akan  datang  dan  untuk  mengembangkan ilmu 
           yang didapat dari penelitian ke masyarakat. 
     2.  Bagi Praktisi 
   Sebagai    referensi     bagi    peneliti  selanjutnya,   khususnya  yang  
   mengambil topik sejenis dengan  memberikan variabel-variabel selain  
          yang   telah dibahas   pada   penelitian  ini.   
       
 
 
 
 
 
 
